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Os crimes sexuais contra menores são ainda bastante consideráveis em ambos os países 
embora a legislação tenha uma evolução notória.   
O abuso sexual de menores é um problema de toda a sociedade e esta deve estar 
preparada para enfrentá-lo. O abuso sexual não é um problema doméstico mas sim um problema 
público.   
O silêncio social que caracteriza o abuso sexual distingue-o de outras formas de abuso 
infantil, dificultando a sua prevenção. 
O abuso sexual a menores é uma realidade que atinge milhares de crianças e 
adolescentes. É um problema que não costuma obedecer a nenhum nível sociocultural 
específico. 
Com a presente dissertação pretendemos realçar que este problema continua atual. 
Pretendemos ainda comparar o sistema português e espanhol a nível da regulamentação e da 
investigação deste tipo de crimes.   
Apresentaremos as nossas conclusões acerca da temática supra referida em momento 
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